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Introduction
The hieroglyphic inscriptions from the 2011 season at 
Karkemish can be divided into three groups: (i) those 
belonging to previously excavated and published in-
scriptions; (ii) those that were previously excavated 
but not published, mostly found in and around the dig-
house of the early excavations; (iii) those that were 
newly excavated in 2011. In the following we present 
a selection of these. 
Lost and Found: Previously Published In-
scriptions
From the first group it was welcome to find fragments 
of inscriptions A11a and A12. Both are inscriptions of 
Katuwa and date to the late 10th or early 9th centu-
ries BC. KARKAMIŠ A11a is a basalt portal ortho-
stat that was excavated partially in situ at the King’s 
Gate, where it functioned as a door-jamb, although 
the facing jamb was uninscribed. It was placed next 
to the inscribed statue KARKAMIŠ A4d, the so-called 
Atrisuha statue.
The text was already damaged when originally ex-
cavated, but preserved seven lines of text narrating 
the pious deeds of Katuwa (the Ruler, Karkamishean 
Country Lord), which included a clause defining the 
occasion for the inscription: “this god Atrisuha I seat-
ed at these gates with goodness” (A11a §20), which is 
likely to be a reference to the statue A4d. Now both the 
orthostat and the statue are largely lost. Several frag-
ments of A11a are now to be found in Ankara Museum 
of Anatolian Civilizations (nos. 109000a-h), while one 
fragment is kept in the British Museum (BM.117916). 
J. D. Hawkins’ edition of A11a was made on the basis 
of an inked squeeze in the British Museum (Hawkins 
2000: 95).
The three fragments of A11a found in 2011 also come 
from the area of the King’s Gate: KH.11.O.43, 102 
from locus F.255, and KH.11.O.290 from locus F.272, 
and were already thought by the excavator, N. Mar-
chetti, to be related to the Atrisuha complex. Nos. 43 
and 102 fit together and come from lines five to six 
of the inscription, while the tiny fragment no. 290 be-
longs to line one (Fig. 1).
KARKAMIŠ A12, part of a large stele detailing mili-
tary exploits of Katuwa, was excavated in May 1912 
“in front of the great Lion slab at the foot of the stair-
case” and several additional fragments were “found 
on the road surface near the ‘Hilani’” (Woolley and 
Barnett 1952: 176, 187, 273; Hawkins 2000: 112). The 
stele was thought by the original excavators to have 
been broken up in antiquity and probably to have been 
originally situated in the Herald’s Wall. The left hand 
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side of the inscription and two fragments are kept 
in Ankara Museum of Anatolian Civilizations (nos. 
106A+106B, C, D). 
KH.11.O.552 was found in 2011 in Woolley’s dig-
house, and fits directly on to the right-hand side of line 
two of the lost fragment, line three of the surviving 
piece in Ankara (Fig. 2). Somehow the right-hand side 
of the inscription was broken at some point after the 
excavation photographs were made but before Wool-
ley had to leave the site during his final excavations 
in 1920. 
Unpublished Inscriptions2
Also from Woolley’s dig-house, but previously unpub-
lished, is the basalt fragment KH.11.O.51 (Fig. 3). This 
preserves fragments of two sides of a possible stele, 
with the edge of the corner having been broken off. Its 
dimensions are 13.6 x 6.5 x 6.2cm, showing that the 
few preserved signs may have belonged to quite a size-
able monument. Side A has three partial signs reading 
dextroverse p[i]-ha-s[a]. The right side, B, has a frag-
ment of a sign that may be the top of the sign L.2093 i, 
or possibly part of the sign L.415 sa. The signs on Side 
A should belong to the word pihasa “lightning, vic-
Fig. 1 The surviving and rediscovered fragments of KARKAMIŠ A11a superimposed on an old excavation photo 
(H. Peker, modified after Hawkins 2000/I.3: pls. 10, 12.9)
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Fig. 2. KARKAMIŠ A12. Surviving fragment and rediscovered fragment superimposed to the 
right (H. Peker, modified after Hawkins 2000/I.3: pl. 22).
tory”, which is not otherwise attested in this full pho-
netic writing (Hawkins 2000: 106). Usually this would 
be written with the logogram FULGUR (L.200) and 
phonetic complements. The fragment is thus a tantaliz-
ing excerpt from a royal inscription, possibly dealing 
with military exploits and using a rare phonetic writ-
ing of this word. 
Found 20 m to the east of Woolley’s dig-house and 
also unpublished is the basalt fragment KH.11.O.232 
(Fig. 4). This contains a line divider, and is obviously 
part of a large multi-lined inscription. The writing is 
dextroverse. The curled ram’s horn clearly indicates 
the sign [m]a (L.110), followed by the word divider 
and then the hand holding a dagger: tá (L.29). Despite 
the extremely fragmentary nature of the preserved in-
scription there is a good chance that this sequence is to 
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Fig. 3. KH.11.O.51 
(drawing by H. Peker).
Fig. 4. KH.11.O.232 (drawing by M. Weeden).
Fig. 5. KH.11.O.326 
(drawing by H. Peker).
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be read: [á-m]a-[za] | tá-[ti-ia-za] (amanzatatiyanza) 
“my paternal …”, an attribute phrase usually qualify-
ing the word (LIGNUM) salashanza “authority”, or 
occasionally alamanza “name”. Of course, this is not 
certain, but the phrase is frequent enough to warrant 
consideration. 
An Intriguing New Fragment
The fragment KH.11.O.326 (Fig. 5) is a surface find 
from 2011, coming from the area to the south-west 
of the King’s Gate. It measures 12.4 x 7.1 x 11.1 cm. 
Given that only fragments of signs are preserved this is 
again likely to have been a large inscription. This too 
has a line-divider at its top. Interesting here is that the 
preserved inscription appears to contain the top of the 
sign for “king”, REX, the tall conical sign to the right, 
although this is broken. It is followed by the personal 
determinative used to introduce a personal name. The 
sign following the personal determinative is unclear. 
Possibilities are: the sign L.445 lu/a/i; the sign L.285 
zu(wa); the sign L.318, which is frequently used in the 
sequence L.318-pa to write the name Teššub. 
In either of the second two cases, zu(wa) and L.318, 
this would have consequences for the dating of the 
fragment, as neither of these signs is used beyond the 
Hittite Empire period (ca. 1350-1200 BC). If this is a 
name of a king from the Empire Period, then he is not 
a king of Karkemish, as all the Karkemish kings are 
known from this time and none correspond to a similar 
name. It could be a name of a king from just after the 
fall of the Hittite Empire, thus likely to be placed after 
Kuzi-Teššub, the son of Talmi-Teššub the last Hittite 
viceroy of Karkemish.  
If we are considering an Empire period date it might 
be that this is a “prince” (REX.FILIUS), rather than 
a king. One outside chance for a reading is Tašmi-
(Šarruma): L.318-pa, or Teššub, is never used as the 
first element of a theophoric name and is thus unlikely 
to occur at the beginning of any name. However, L.318 
could also be used to write other syllables containing 
the sound TA/ES(U), and it did occur initially in the 
writing of the name Tašmi-Šarruma, the Hurrian-lan-
guage second-name of the Hittite king Tudhaliya IV: 
L.318+MI-SARMA (Herbordt et al. 2011: 101-102). If 
this were the correct, the element +MI would have to 
be written under the sign, rather than in ligature on its 
side or over its top as it is normally written. This is 
somewhat desperate speculation. It could also be one 
of the other signs mentioned, or a possibility that we 
have not yet seen.
It is, however, fruitless to speculate on the basis of this 
badly broken fragment. The only relatively sure thing 
we can say about this inscription is that it indicates 
someone’s name, most probably the name of a king or 
of a prince. One can only hope for clarification from 
further excavations.
Notes:
1. This work was supported by Scientific Research Projects 
Coordination Unit of Istanbul University. Project number 
24305.
2. We are grateful to Prof. Belkıs Dinçol and to the late Prof.
Ali Dinçol for their precious criticism.
3. L. followed by numeral = catalogue number of hiero-
glyphic sign in Laroche 1960.
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